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Der Kali- nod ThonerdegehaIt des letzteren dnrftc 
inzwischen wohl auch noch dem Feldspathe mit zuzu- 
rechnen seyn, und daher auf eine sehr vorsichtige Be- 
handlung der Trennungsmethode des schon gebildeten 
Kaolins von no& unzersetztem Feldspathe binweisen I). 
X. Ueber die Zusammensetzung der Afterkry- 
stalk des Augifs; oon C a r l  Hammelsberg.  
D i e  vorstehende Untersucliung iiber die Zusammen- 
setziing verwittertcr FeldspathkrystaIIe veranlafst mich, 
die Resultate einiger Versuchc mitzutheilen, wclche in 
der Absicht angestellt wurden, um die Mischung der 
merkwiirdigen Mineralsubstauzen zu ermittelo, die in der 
gewbhnlichen Form des Augits unter verschiedenen Vcr- 
hihissen,  und auch von verschicdener 2ufserer Beschaf-. 
fcnheit vorkommen. 
Die Untersuchang bezog sich 
1) auf die i n  eine gelbliche thonige Masse vcrwan- 
delten Augitkrystalle, welche in der Nibe von Bdin ge- 
funden wcrden. Sie sind von betrfchtlicher GrUfse, oft 
1” lang, und zeichnen sich dadurch aus, dafs die Ab- 
stumpfungstlachcii der schitrfen Seitenkanten der SauIc 
in dcr Regel schr vorherrschen, so dafs dic Krystalle 
oft tafelartig erscheinen. Ihre Farbe ist lufserlich gelb- 
braun, im Innern hingcgen gelblichweik Sie sind sehr 
wcich, und lassen den blkittrigen Bruch des Augits nicht 
mehr wahrnehmen. 
1) Die Kryrtalle von Ilmenau bieten cin interusantes Gegenstfick e n  
den zusetrten Feldrpathkrystallen aus Cornwall dar, die in aersete- 
ten Granit cingewacluen sind, nnd nicht sclten fein eingesprengten 
Zinnstein enthalten. Die Kihigliche Mhera1iens;unrnlung in Berlin 
buitzt mebrve Exemplare der Art. G. R. 
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2) Die verwitterten hugitkrystalle vom 'Yesuo, in 
einem ganz poriisen, zelligcn , gelblichweiben Gestein 
vorkommend. Sie sind von geringer Griifse, uiid be- 
sitzen eine weifse, zuweilen in's Gelbe oder Ri)Lhlicbe 
zieheiide Farbc. Vor den Krystallen von Bilin zeich- 
ncn sie sich durcli dic Scligrfe ihrer Umrisse und eincn 
lcbliaften Fettglaiiz auf den KrystallflSchen aus. An dic- 
ser Abiinderung kann man leicht die fortschreitende Ver- 
Snderung erkenucn, welcher sie auf ihrer natiirlichen La- 
gcrst;ittc unterworfen waren; so findet inan daronler Kry- 
stalle, dcren Farbe noch nicht geblcicht, sondern eiu 
Sciiiefergrau ist ; andcre, mclche an der Oberfliiclie sclion 
weirs und porcellanahnlich erscheinen, im Innern jcdoch 
einen dunkeln Kern einschliefsen, der mchr oder niin- 
der bedeutend ist, uiid von dicsen miederum zahlreichc 
Ueberghge in solchc, deren Massc ganz und gar gc- 
blcicht ist. 
3) Endlich die in einer graulich- l i s  gelblicllweifscn, 
erdigcn Masse, welche sehr wahrschcinlich cin zersetzter 
Basalt ist, porphyrartig eingewacliseiicn Augitkrystallc 
atis dein Fussathal, wclche durch ibrc griine Farbc vor 
allen anderen ausgczeichnet sind, und dcshalb oft als 
Griincrde bczeichnet werdcn. Theils sind es aiisgcbil- 
dete Krystalle in dcr gewiihnlicheii Form, thcils kuge- 
lige Aggregate. Ihre Farbe variirt etwas; die dunkleren 
zeigen noch deutlich den blattrigen Bruch Jes Augits, 
und besitzen aucli noch cinigcn Glanz, der den lichtc- 
ren Krystallcn fehlt. 
Die Analyse vou Substanzen dieser Art kiiniitc nur 
in dew Falle iiber ihre fortschreiteiide Vcriinderung Aus- 
kiinft geben, wenn nian die vcrschiedenen Uebergiinge, 
wie sie die l u t e rcn  Kennzeichcn andcuten, fur sich un- 
tersucheu, und zu jeder einzelnen Analyse nur solches 
Material verwenden k h n t e ,  melches sich auf gleicher 
Stufe der Zersktzung befindet. Dafs diese Bedingungca 
jedoch in aller Scharfe nicht zu erfiillen sind, Ichrt der 
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Anblick von .denjenigen Krystallen , welchc aufsen luehr 
zersetzt sind als im Innern, ohne dafs man eioe sclrarfe 
Grlnze zwischen bciden Theilen finden kann, was auch 
durch die Natur des Zersetzungsprocesses an und fur 
sicb selbst klar wird. Dafs dieser letztere auch nicht in 
allen Flllen derselbe gewesen ist, sondern uoter ver- 
schiedenen Bedingungen erfolgte; scheinen die Resultate 
der nachfolgenden Untersuchung zu zeigen. 
I. Krysts l le  v o n  Bilia. 
Mit Cblorwasserstoffsaure iibergossen, erfolgt kein 
sonderlicher Angrilf; sie enthalten mithin keine koblen- 
saure Kalkerde. 
' 1,918 Grm., im Wasserbade getrocknet, verloren 
beim Gluhen 0,175, 
0,927 Grm. wurden auf gewiihnliche Art durch Glii- 
hen mit kohlensaurem Natron u. s. w. zerlegt. Beiden 
Versuchen zufolge bestehen diese Krystalle aus : 
SauerstoE 
Kieselslure 60,626 31,50 
Thonerde 23,055 1478 
Eisenoxy d 4,207 1,29 
Kalkerde 1,275 
Talkerde 0,910 
Wasser 9,124 8,ll 
99,227. 
Die beigefugten Sauerstoffmeogen zeigen an, dal's 
die gefundeneu Zahlen sich einem neutralen Silikat von 
der Formel &'Si3+3k nghern; denn ein solches be- 
steht, der Rechnung zufolge, aus: 
Kieselslure 63,86 




Dennoch kiinnte es seyn, daCs diese Anniiherung 
ganz zufdlig ware, da man in dem Resultat dieses, wit 
einem einzeluen Krystall angestellten Versuchs lieine Ge- 
wahr fur eine gleicbe Zusammeiisetzung bei allen aude- 
ren finden darf. Das aber ergiebt sich aus der Analysc, 
dafs der bctr:ichtliche Gehalt des Augits von Kalk- uud 
Talkerde durch die Vcrwitterung fast vollstandig ausge- 
laugt ist, aber man bemerkt zugleich, d a t  auch eine 
ansebnliclie Meoge von Kieselsaure und Eisen entfernt 
wurde. Legen wir z. B. die Analyse dcs Augits aus 
dcin Rhijiigebirge von K u d er n a t s c b ') zum Grunde, in 
dcr Voraussetzung, dafs die Zusammensetzuug desselben 
auch die ursprungliche des Biliuer Augits gewesen, und 
der Thonerdrgehalt in der Substanz gebliebcn sey, so 
finden wir, dafs ein Silikat von Kalkerde, Talkerde und 
Eisenoxydul entfernt worden ist, worin sich der Sauer- 
stoff der Baseu zu dem der Szurc =3 : 4 verlidt '). 
Andererseits miichte es wahrscheinliclier seyn, anzunehimn, 
d a t  jcne Basen uicht in einer gemeinsameii Vcrbinduns, 
sondern fur sich, die I<alkerde als Carbonat, das Eiscu 
als Oxytl, ausgewasclien seyen. 
lr. K r y s t a l l e  voni Vesuv. 
Zur Analyse wurden nur solcbc Krystalle vcrweii- 
det, welche im Iuoern keineo dunkeln Kern zeigtcn, uud 
folglicb in gleicheni ( h i d e  verwittert seyn diirhu. Sic 
wurden von Sauren nicht angegriffen. 
Durch ahnliche Versuche, wie bci den vorherge- 
henden, ergab sich folgende Zusainmensetzung : 
1) Diesc Annalcn, Bd. XXXVII S. 577. 
2) Soodcrbarerweite irt dids Vcrhilmir. zoglcich das dcs 'lloncrdai- 







Wasser 6 4 7  
' Bei diesen Krystallen wurden mithin alle Basen der 
urspriinglichen Mischung bis auf geringe Ueberreste ex- 
trahirt, selbst die Thoncrdc, deren Gehalt, nach Ku-  
d e r n a  tsch,  in dem frischen Augit des Vesuvs 5,37 Proc. 
ausmacht. Sollte sich nicht diefs Resaltat dadurch er- 
Blaren lassen; dafs in der Rihe des Vulkaus starkere Stiu- 
ren, als die Kohlensawe der Luft, iliren Angriff auf den 
Augit ausiibten, und auch die scliwache Basis, die Thou- 
erde, von ibneu fortgefuhrt wurde? 
111. H r y s t a l l c  aus dcm Farsathale.  
Bei diesen war es nicht maglich, nur solche zu ei- 
nein Versuche anzuwenden , welche genau von gleicher 
Sufserer Bescbaffenheit waren, urn so weniger, als sie 
erst durch Zerschlagen dcs Gestcins und Auelesen erlial- 
ten wcrden konnten. Nachdem ich cine Analyse mit 
kohleusaurem Natroii gelnacht halte, bemerkte ich bei 
einer zweitcii, bei welcher zur Bestiinmung eines etwai- 
gen Alkaligehalts zur Aufschliekung FluormasserstoffsYure 
genommen wurde, ein Brausen, und fand dam,  dafs 
diese griinen Augitkrystalle zuweilen kohlensauren Kalk 
enthalteo, gerade wie Hr. Crass o es bei den Feldspath- 
krystallen vou Ilmenau gefuuden hat; das Resultat der 
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8,89 = 15,8 kohlens. Kalk 
4 4 7  
- 
5,52 
Beim dritten Versuche wurde das gepulverte Fossil 
mit verdiinnter Chlorwasserstoffsjiure gelinde erwzrmt, 
und die erhaltene AuflGsung fur sich untersucht. Der 
















Talker d e 0,77 
Wasser 3,60 
Kali (Verlust) 5,40 
100,oo 
oder im Fossil, als Ganzes betrachtet : 
Kohlensaure Kalkerde 15,21 
Kieselsaure 39,48 
Eisenoxydul 15,6G 
Thonerde 10,3 1 
Talkerde 1,70 




Das Anffallendste in der Zusammensetzung dieser 
Augitkrystalle ist ihr nicht unbetrBchtlichcr Alkaligehalt, 
dessen Anwesenheit deswegen so rlthselhaft erscheint, 
weil der Augit bekanntlich keio Alkali enthllt. Jeden- 
falls sind bei der allrnBligen Urnwandlung der Augite des 
Fassathals andere Bedingungen eingetreten, 01s bei den 
ilbrigen; schon die Anwesenbeit einer grofsen Menge von 
Eisen im Zustande des Oxyduls spricht dafiir. 
Die Griinerde vom Jlonie Baldo wird, nach K l a p -  
ro th . ' ) ,  von Sluren nicht angegriffcn, und enthalt 53 
Kieselslure, 28 Eisenoxyd(ul), 2 Talkerde, 10 Kali und 
6 Wasser. 
XI. Ueber die Yerziigerung der elektrischen Ent- 
ladung durch Leiter , welche dem ScMie- 
fsungsdrahte der Battcrie nahe stehen; 
von P e t e r  RieJs. 
B e i  einer ausgedehnteren Versuchsreihe iiber den Ne- 
benstrorn der elektrischen Batterie, von welcher bereits 
der erste Theil in diesen Annalen bekannt gemacht ist, 
bin ich zu einer Klasse von Erscheinungen gelangt, dic 
ich einzeln aufzufiihren wiinsche, da dieselben in nahem 
Bezuge zu den Untersuchungen stehen, die ich vor l ln- 
gerer Zeit tiber Wweerregung im Schliefsungsbogen 
der Batterie angestellt babe. Als ich friiher die in ei- 
nern bestirnutten Querschnitte des Schliefsungsbogens er- 
regte Wlrrne betrachtete, babe icL dieselbe abblugig 
dargestellt von dem Bruchc 4 - (P o g g end  or  f f's hnnal. 
2 
Bd. XXXXIII S. 76), in welchem der Zibler die in der 
Batterie angetlufte Elektricitiitsmenge, der Nenner das 
. 1) D- BeitrSgc, Bd IV S. 239. 
